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yyy www.dogpile.com
www.blinkx.com/overview_us.php#
Google és el cercador més utilitzat a
la Xarxa, però hi ha altres sistemes
emergents que cal considerar. Dogpile
és un metacercador que utilitza dife¬
rent enginys (Google, Yahoo, Ask
Jeeves, About i Oberture) i creua el
resultats. Per la seva part, Blinkx ofe¬
reix una nova tecnologia de cerca in¬
tegral que llegeix els documents que
té l'usuari en pantalla i proporciona
vincles a materials semblants dispo¬
nibles a Internet i al propi disc dur.
/ http://newsbot.msnbc.msn.com/
Aquest servei conjunt de MSN i MSNBC
recull els principals titulars del moment i
és la resposta de Microsoft al popular ser¬
vei automatitzat de titulars de notícies
"Google News". Està en fase de prova i en
el futur permetrà veure els titulars i les
notícies de quasi 5.000 mitjans digitals.
Els internautes poden personalitzar les
cerques d'informació.
/ www.rsf.org/rubrique.php3?
id_rubrique=21
Al web en castellà de Reporteros sin
Fronteras hi trobareu, entre altres, els
documents "Internet bajo vigilancia 2004"
i "El informe anual 2004 sobre la libertad
de prensa". I també un estudi sobre la
guerra de l'Iraq i el balanç de periodistes
afectats: de moment, quasi quaranta
morts i diversos desapareguts.
/ www.bigbrotherawards.org/
Privacy International concedeix cada any
els premis Brig Brother, dedicats als orga¬
nismes i empreses que no respecten la
privacitat. Aquí hi podeu consultar els
webs de cada país amb els escollits. És el
cas de British Gas (Regne Unit) i del pro¬
grama de dades personal Matrix, de l'Es¬
tat de Florida (Estats Units). A Espanya,
el premi d'enguany encara no s'ha donat.
DÜGPILE
/ www.corpwatch.org/
Web californià especialitzat en informa¬
do critica sobre les grans empreses i les
multinacionals. La globalització i les pri-
vatitzacions són alguns dels temes que
més tracta.
/ http://joanmelia.org/salt.htm
El SALT 3.0 és un traductor, corrector i
programa d'autoaprenentatge de català/
valencià desenvolupat per la Generalitat
de València i la Fundació Joan Baptista
Melià Bisbal. Inclou diccionaris de sinò¬
nims i ajuda textual. La descàrrega del
programa per usuaris amb ADSL i cable
triga una mitja hora.
/ www.canalsolidari.org/web/
Canal Solidari-One World és un portal in¬
formatiu que enllaça diferents temes re¬
latius al món del periodisme, el desenvo¬
lupament així com dels drets humans.
Aquest web es presenta com una alterna¬
tiva de periodisme social i té diverses edi¬
cions mundials, en una dotzena de llen¬
gües.
/ www.tecnocampus.com/catix/
Si voleu provar el món de Linux i del
programari lliure, gratuït i en català, Catix
és una bona porta d'entrada. No cal
instal-lar-lo i funciona directament des
d'un CD. Només aquest passat estiu ja se'n
varen repartir 60.000 discos per mitjà de
la premsa i tots els continguts -dotzenes
de programes, a més del sistema opera¬
tiu- es poden copiar lliurement. En
aquesta adreça hi trobareu indicacions
per baixar-lo, tot i que cal saber que es
tracta d'una descàrrega que és extrema¬
dament feixuga.
/ www.igc.org/
L'Institut for Global Communications
aplega quatre punts d'informació inde¬
pendents dedicats als temes de la guerra,
el racisme, les dones i l'ecologia. Cadas¬
cun d'aquests punts d'informació compta
amb altres enllaços a informacions d'ac¬
tualitat.
yyy www.topix.net/news/journalism
TOPIX.NET
The Internet's Largest News Site
Ens trobem davant d' un punt de la Xarxa que està especialitzat en notícies sobre
el món del periodisme. En aquest portal dominen les fonts nord-americanes, però
també hi trobareu informació d'arreu del món.
